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GOBIERNO I M DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado la siguiente resolu-
ción: 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una finca sita en Villaque-
jida (León), propiedad del Ayunta-
miento. 
Resultando que por la Compañía 
Telefónica Nacional de España, de 
conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 22 
de noviembre de 1929, se ha dirigido 
escrito a esta Delegación del Gobier-
no con fecha 12 del actual, en el que 
sustancialmente se dice que, para la 
mejora y desarrollo de las comuni-
caciones telefónicas en la localidad 
de Villaquejida (León), se hace pre-
ciso construir una Central Telefóni-
ca, a fin de proporcionar servicio auto-
mático al vecindario de dicha pobla-
ción, y que, por razones técnicas y 
económicas, el lugar más adecuado 
para la citada instalación telefónica 
resulta ser el inmueble sito en Cami-
no Pedernales, propiedad del Ayun-
tamiento de Villaquejida, figurando 
inscrito en el Registro de la Propie-
dad de Valencia de Don Juan, a nom-
bre de la Corporación, con una ca-
bida de un área y veintiocho centi-
áreas. 
Resultando que la Compañía Tele-
fónica Nacional de España solicita la 
declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación, para la ex-
propiación forzosa, de una parcela de 
128 m.2 que deberá segregarse de 
la finca relacionada, propiedad del 
Ayuntamiento de . Villaquejida, ha-
ciendo descripción del terreno obje-
to de expropiación y justificando la 
utilidad y necesidad de la misma con 
la memoria, planos y anteproyecto 
de la Central Telefónica que debe 
dar servicio telefónico automático a 
la localidad de Villaquejida (León). 
Considerando que esta Delegación 
del Gobierno tiene la competencia de-
legada del Gobierno para declarar la 
utilidad pública de todas las obras y 
servicios de la Compañía, y necesa-
ria la afección de terrenos y propie-
dades determinados a estos fines, se-
gún dispone la Base 6.a, en relación 
con la 8.a, apartado 9.°, del Decreto 
de 31 de octubre de 194.6, y artícu-
los 10 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 3.° de su Reglamento. 
Considerando que la Compañía Te-
lefónica Nacional de España es be-
neficiaría del derecho de expropia-
ción de terrenos y propiedades e im-
posición de servidumbres necesarias 
para los fines que le son propios, se-
gún expresamente reconoce la Base 
6.a de las del Contrato de Concesión, 
y los artículos 58 y 59 del Reglamen-
to de 22 de noviembre de 1929, y por 
tanto, tiene amparo legal para llevar 
a efecto la expropiación de inmue-
bles, con el carácter de beneficiaría 
de expropiación forzosa, que señala, 
el artículo 2.°, apartado 2, de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954. 
Considerando que, de conformidad 
con la normativa expresada, justifi-
cada como está la utilidad pública 
de la expropiación, existiendo decla-
ración genérica de interés público 
para las obras e instalaciones telefó-
nicas en el Contrato concesional, ha-
biéndose presentado la relación con-
creta e individualizada, con descrip-
ción de todos los aspectos, material 
y jurídico, de los bienes o derechos 
objeto de expropiación forzosa, con-
forme determina el artículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5.° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Villaquejida y necesaria la ocupación 
de una parcela de 128 m.2 que de-
berá segregarse de la finca matriz de 
mayor cabida, sita en Camino Peder-
nales, de la localidad citada y que 
resulta ser propiedad del Ayunta-
miento de dicha población, a fin de 
que pueda construirse la repetida 
Central Telefónica Automática que 
proporcione servicio urbano e inter-
urbano al vecindario de la mencio-
nada ciudad de Villaquejida, y para 
lo que se ha presentado la debida 
justificación. 
Vistos los preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su Re-
glamento, esta Delegación del Go-
bierno, 
Acuerda declarar la utilidad públi-
ca y necesaria la ocupación forzosa 
de una parcela de 128 m.2 de la finca 
sita en Camino Pedernales, de la lo-
calidad de Villaquejida (León), que 
mide en total un área, 28 centiáreas 
y es propiedad del Ayuntamiento de 
la misma, de la que deberá practi-
carse la correspondiente segregación 
de aquella parcela, por ser precisa 
para llevar a cabo la construcción de 
de una Central Telefónica Automá-
tica que proporcione servicio urbano 
e interurbano a la citada población 
de Villaquejida, debiendo comunicar-
se este acuerdo a su propietario, el 
Ayuntamiento expresado, y al bene-
ficiario de la expropiación, Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
así como a cuantas demás personas 
puedan tener interés directo o indi-
recto en esta expropiación, haciéndo-
se publicación del presente acuerdo 
en el tablón de anuncios del repe-
tido Ayuntamiento, por mediación del 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de la 
provincia, a fin de que, en el plazo 
de 15 días a partir de esta publica-
ción, puedan formular cuantas alega-
ciones estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el recur-
so contencioso administrativo ante el 
Tribunal Supremo, previo el de re-
posición ante esta Delegación del Go-
bierno, en el plazo de un mes, con-
forme a lo establecido en el art ícu-
lo 52 de la Ley Jurisdiccional de 27 
de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y a los efectos in -
dicados. 
León, 1 de octubre de 1977. 
E l Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
4523 
CIRCULAR N.0 82 
A propuesta de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 140 
del vigente Reglamento de Epizootias, 
se declara oficialmente extinguida la 
enfermedad denominada Peste Porci-
na Clásica y vulgarmente llamada 
Peste Porcina, en el ganado porcino 
del t é rmino municipal de Villadan-
gos del P á r a m o y que fue declarada 
oficialmente con fecha 13 de jul io 
de 1977. 
Lo que se hace público para , gene-
ral conocimiento. 
León, 3 de octubre de 1977. 
E l Gobernador Civil-Delegado, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
tmi Dípolaul P r o v m l de Ledo 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secre ta r ía de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Neftalí Olivera Aller, vecino de Sa-
riegos, para efectuar en el C. V . de 
«Sariegos a Azadinos», K. 1, H. 4, mar-
gen derecha y casco urbano, la insta-
lación de linea eléctrica de baja tensión 
para alumbrado de un edificio, con 
cruce aéreo del camino en una longi-
tud de 5,00 m.; 200 m. en la zona de 
dominio público de la margen izquier-
da y 4,00 m. en la de ¡a derecha, colo-
cando 5 postes en la margen izquierda 
y 1 poste en la margen derecha, a una 
distancia de siete metros del eje del 
camino. 
León, 20 de septiembre de 1977.—Ei 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4443 Núm. 1998—540 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
ei Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Boñar, para efectuar en el 
C. V . de «Boñar a Sabero>, Km. 8, 
Hms. 2 y 3, casco urbano, la apertura 
de zanjas de 0,80 m. de profundidad 
y 0,50 m. de anchura, con cruce sub-
terráneo del camino en dos lugares 
distintos de 6,00 m.l. cada uno, para 
colocación de tuberías de alcantari-
llado. 
León, 26 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4499 Núm. 2001 .—460 pías . 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de materia! para ampliación de estan-
terías, con destino al Hospital General 
«Princesa Sofía», efectuado por OFI-
CO, S. L., se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, a fin de que las personas que 
consideren tener a lgún derecho exi-
gible al adjudicatario por razón del 
contrato garantizado, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Negocia-
do de Contratación de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
qué se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 28 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4527 Núm. 2030—480 ptas. 
• 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de sistema eléctrico de relojería, con 
destino al Hospital General «Princesa 
Sofía», efectuado por OFICO, S. L , se 
hace público en virtud de lo dispuesto 
en el art. 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que 
las personas que consideren tener al-
gún derecho exigible al adjudicatario 
por razón de l contrato garantizado, 
puedan presentar sus reclamaciones en 
el Negociado de Contratación de esta 
Diputación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 28 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4527 Núm. 2031.-480 ptas, 
Servido M M & m de Trillos del E ü i 
Z o n a de Ponferrada 1.a 
Calle La Calzada, 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador - Ejecutivo de Tributos del 
Estado de la Zona de Ponferrada 
1.a, de la que es ti tular don Enri-
que Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se sigue contra doña Patrocinio 
Ana Aurora Rodríguez Olivero, en 
ignorado paradero y en declaración 
de rebeldía, por sus débitos a la 
Hacienda Pública del concepto de 
Transmisiones, ejercicio de 1973 por 
importe de principal de 2.312 pesetas, 
más 462 pesetas de recargos de apre-
mio y 6.000 pesetas de presupuesto 
para gastos y costas del procedimien-
to, en total 8.774 pesetas en virtud 
de Oficio Rogatorio dimanante de la 
Zona 2.a de Lugo, con esta fecha, se 
ha dictado la siguiente: 
"Providencia: Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta Pro-
vincia, mediante acuerdo de fecha 21 
de septiembre de 1977, la enajena-
ción en pública subasta del vehícu-
lo embargado en este procedimiento, 
•matrícula LU-26.594, como de la pro-
piedad de la deudora doña Patroci-
nio Ana Aurora Rodríguez Olivero, 
precédase a la celebración de subasta 
pública, para, cuyo acto se señala el 
día 31 de octubre de 1977 a las die-
ciséis horas (cuatro de la tarde) en 
los locales de esta Oficina de Recau-
dación; debiendo ^ observarse en su 
t rámi te y realización las prescripcio-
nes de los artículos 136,, 137 y 138 del 
Reglamento General de Recaudación 
y de las Reglas 80, 81 y 82 de su 
Instrucción. 
Notifíquese al deudor y al deposi-
tario y anúnciese por edicto que se 
publicará en esta Recaudación de 
Contribuciones, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Ponferra-' 
da, en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia y en la Delegación de Hacien-
da de León." 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subas-
ta como licitadores lo siguiente: 
I.0—Que el vehículo se encuentra 
en poder del depositario don Servan-
do Alvarez Gómez, garaje Citroen de 
Ponferrada, carretera Montearenas, 
s/n., de Ponferrada, quien se lo mos-
trará a cuantas personas estén inte-
resadas en su adquisición. 
2. °—Que el vehículo que se subas-
ta, es el matr ícula LU-26.594 marca 
Citroen, modelo Diam-6 y su valora-
ción, que servirá al mismo tiempo 
de tipo para la subasta, es de 55.000 
pesetas. 
3. °—Que no se admit irán posturas 
que no cubran los dos tercios de la 
valoración del vehículo que se su-
basta. 
4. °—Todo licitador depositará pre-
viamente en metálico en la mesa de 
subasta, fianza del veinte por cien-
to como mínimo del tipo de enajena-
ción señalado, fianza que perderá si, 
hecha la adjudicación, no completa-
ra el pago entregando la diferencia 
entre su depósito y el precio del re-
mate, en el acto o dentro de los cin-
co días siguientes, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurrirán 
por los mayores perjuicio que sobre 
el importe de la fianza origine la 
inefectividad de la adjudicación. 
5. °—Que la subasta se suspenderá 
en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, si se hiciera efectivo 
el pago de los descubiertos persegui-
dos. 
6. °—-Que en caso de no ser enaje-
nado el vehículo en primera o se-
gunda licitación, se celebrará públi-
ca almoneda durante los tres días si-
guientes hábiles, al de la subasta. 
Advertencias: A l deudor descono-
cido y en rebeldía y a los acreedores 
hipotecarios y desconocidos o foras-
teros y a los pignoraticios, de tener-
los por notificados con plena virtua-
lidad legal a todos los efectos me-
diante el presente anuncio. 
A los adjudicatarios, que el bien 
objeto de subasta no se halla gra-
vado con ninguna carga conocida, que 
sea anterior al embargo a favor del 
Estado. 
En Ponferrada, a 27 de septiembre 
de 1977. — E l Recaudador Ejecutivo, 
Elias Rebordinos López.—V.0 B0: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán Can-
tero. 4524 
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Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
DESLINDE DEL MONTE 
N.0 829 DE U. P. 
Recibido en esta Jefatura el ex-
pediente de deslinde del monte de-
nominado "Dehesa del Corral, Dehe-
sa Llamadnos, Valdevilla y agrega-
dos", núm. 829 del Catálogo de los 
de Utilidad Pública de esta provin-
cia, perteneciente al pueblo de Lan-
gre, ayuntamiento de Berlanga, se 
hace saber que en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 120 y 121 
del Reglamento de Montes de 22 de 
febrero de 1962, se abre vista del 
mismo en las Oficinas de este Insti-
tuto, C/. Ramón y Cajal, n.0 17, du-
rante el plazo de quince días hábi-
les contados a partir del día siguien-
te a la publicación del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICAL de la pro-
vincia, para que pueda ser examina-
do todos los días hábiles desde las 
diez a las trece horas por los inte-
resados, admitiéndose durante los 15 
días siguientes las reclamaciones que 
se presenten sobre la práctica del 
apeo o sobre propiedad de parcelas 
que hayan sido atribuidas al monte 
al realizarse aquella operación. 
Sólo podrán reclamar contra la 
práctica del apeo los que hayan asis-
tido personalmente o por medio de 
representantes, a dicho acto. 
En cuanto a las reclamaciones so-
bre propiedad, se advierte que .sólo 
serán admisibles de haberse presen-
tado los documentos correspondien-
tes en el plazo anterior al apeó (fija-
do en el edicto de esta Jefatura pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia n.0 118 de 25 de mayo de 
1970), debiendo expresarse en dichas 
reclamaciones el propósito de apu-
rar mediante ellas la vía administra-
tiva como trámite previo a la Judi-
cial-civil. 
León, 26 de septiembre de 1977.— 
El Ingeniero Jefe Provincial, J. Der-
qui. 4531 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el arí. 4.° del Real Decreto 873/1977 de 
22 de abril y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace público que en esta 
Oficina y a las NUEVE horas del día 
CUATRO del mes de OCTUBRE 
de 1977, han sido depositados los Es-
tatutos de la Organización Profesio-
nal denominada ASOCIACION PRO-
VINCIAL DE EMPRESARIOS DE 
MINAS DE, ANTRACITA DE LEON, 
cuyos ámbitos territorial y profesional, 
son respectivamente, provincial y de 
empresarios explotadores de minas de 
antracita, siendo los firmantes del 
Acta de Constitución D. RODOLFO 
PORTAL NICOLAS, D. JOAQUIN 
AYCART VAZQUEZ, D. FERNANDO 
C A L V O C A L V O . D. EMILIANO 
A. SANCHEZ LOMBAS, D. JOSE 
ANTONIO HERNANDEZ G., y DON 
ELOY ALGORRI SUAREZ. 
León, 4 de octubre de 1977.—El En-
cargado de lá Oficina (ilegible). 4574 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Acordado por la Comisión Munici-
pal Permanente, en sesión celebrada 
el .día 22 de septiembre del presente 
año, la iniciación de expediente de 
inclusión en el Registro Municipal de 
Solares y otros Inmuebles de Edifi-
cación Forzosa de la finca señalada 
con el número 11 de la calle Ramón 
y Cajal de esta ciudad, a instancia 
dé su propietario D. Román Blanco 
Peleteiro, representado por el Procu-
rador D. Emilio Alvarez Prida Carri-
llo, se hace público para que cuantas 
personas se consideren interesadas 
puedan alegar ante este Excmo. Ayun-
tamiento y en el plazo de quince 
días, a partir del siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ciian-
to estimen conveniente en defensa de 
sus derechos, así como aportar o pro-
poner las pruebas oportunas, de con-
formidad con lo establecido en el 
artículo 15 c) y d) del Reglamento de 
Edificación Forzosa y Registro Muni-
cipal de Solares. 
León, 27 de septiembre de 1977.— 
El Alcalde, José María Suárez Gon-
zález. 




Para cubrir en propiedad una plaza 
de Subalterno de Obras, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento. 
Primera. — Objeto de la convoca-
toria. 
La plaza de subalterno de obras 
será cubierta por oposición libre y 
se halla clasificada en el Grupo I I I , 
Subgrupo C del anexo del Decreto 
2056/1973 de 17 de agosto, teniendo 
asignado el coeficiente 1,3 y demás 
emolumentos de carácter obligatorio 
según las disposiciones vigentes, sien-
do la edad de jubilación a los 65 años. 
Segunda.—Para tomar parte en la 
oposición se requiere: 
a) Ser español, varón. 
b) No hallarse incurso en ninguno 
de los casos enumerados en el artícu-
lo 36 del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
c) No padecer enfermedad, n i de-
fecto físico que imposibilite el des-
empeño de las funciones que el car-
go exige. 
d) No haber sido separado median-
te expediente disciplinario del ser-
vicio del Estado, o de la Administra-
ción Local, n i hallarse inhabilitado' 
para el ejercicio de funciones públi-
cas y observar buena conducta, care-
ciendo de antecedentes penales. 
e) Tener 21 años cumplidos y nó. 
exceder de 45. 
4 
f) Prestar el correspondiente com-
promiso o juramento. 
Tercera.—Quienes deseen concurrir 
a la oposición, lo h a r á n mediante ins-
tancia dirigida a l Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, debidamen-
te reintegrada, y justificante de haber 
ingresado en el Ayuntamiento la can-
tidad de 400 pesetas en concepto de 
derechos de examen, presentándola 
en la Secretaría, en^el plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
En dichas instancias los aspirantes 
manifestarán expresa y detalladamen-
te que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas por estas 
bases, no siendo necesario el presen-
tar documentación para acreditar red-
imirlas hasta una vez finalizado el 
examen. 
Cuarta.—El Tribunal calificador de 
esta oposición, estará compuesto de 
la siguiente forma: 
Presidente: E l Sr. Alcalde o Con-
cejal en quien delegue. 
Vocales: Un representante de la 
Dirección General de Administración 
Local y un representante del Profe-
sorado' Oficial. 
E l Secretario del Ayuntamiento, 
quien ostentará, además de la fun-
ción de vocal, la de Secretario del 
Tribunal. 
Quinta.—El Alcalde por delegación 
del Ayuntamiento, después de termi-
nado el plazo de presentación de ins-
tancias, publicará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, la lis-
ta de los aspirantes admitidos y ex-
cluidos, con el fin de que puedan pre-
sentarse las reclamaciones que se con-
sideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días. 
Sexta.—Una vez publicada la lista 
de aspirantes admitidos o excluidos 
se nombrará el Tribunal, incluso los 
sustitutos de los vocales efectivos, 
haciéndose pública su composición. 
Los nombramientos podrán ser im-
pugnados en el plazo de quince días 
a partir de su publicación, por las 
personas a que se refiere el art ícu-
lo 6.° del Decreto de 27 de junio de 
1968, o ser recusados por los aspi-
rantes. 
Séptima.—Las pruebas constarán de 
dos ejercicios: 
Primer ejercicio.—Dividido en dos 
partes: 
a) Escribir al dictado durante el 
tiempo que el Tribunal determine, 
calificándose la limpieza ortográfica y 
corrección del escrito. 
b) Resolución de un problema de 
ar i tmética que versará sobre el cono-
cimienta de las cuatro reglas, en el 
plazo de media hora. 
Segundo ejercicio.—Ejercicio prác-
tico sobre actividades propias de la 
función. 
Octava.—Los exámenes tendrán lu-
gar en el Ayuntamiento o locales 
que se designen oportunamente, en 
la fecha que a su debido tiempo se 
indique, después de transcurridos dos 
meses de la convocatoria anunciada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Novena. — La puntuación que po-
drán otorgar los miembros del T r i -
bunal será de 0 a 10 puntos como 
máximo, a cada uno y se referirá al 
resultado de los ejercicios. La suma 
de los puntos otorgados, dividida por 
los miembros del Tribunal, dará como 
coeficiente la puntuación obtenida. 
La puntuación será de apto para 
aquel que alcance 5 puntos y de no 
apto para aquel que no la alcance. 
Los ejercicios serán públicos y se 
anunciarán con 48 horas de antelación 
en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento. 
Décima. — La Comisión Municipal 
Permanente, hará el nombramiento 
dentro del plazo de un mes, ajustán-
dose a la propuesta del Tribunal. 
Undécima. — El concursante nom-
brado por la Comisión Permanente 
deberá tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de 30 días a partir del 
nombramiento, durante cuyo plazo 
apor tará los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y re-
quisitos exigidos en la convocatoria. 
Duodécima.—Los aspirantes podrán 
impugnar estas bases y la convoca-
toria, mediante recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, dentro del pla-
zo de quince días, a contar del si-
guiente de su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia.-
Decimotercera.—Para todo lo rela-
cionado con este expediente se fa-
culta expresamente a la Alcaldía y 
a la Comisión Permanente. 
Decimocuarta.—Para lo no previsto 
en las presentes bases, regirán las 
disposiciones del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, el 
Reglamento General de Oposiciones 
y Concursos de 27 de junio de 1968, 
Decreto de 21 de marzo de 1975 y de-
más normas aplicables sobre la ma-
teria. 
Astorga, 28 de septiembre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 
4474 Núm. 2003.--3.600,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario n.0 11 
de extraordinarios, destinado a finan-
ciar las obras de abastecimiento, sa-
neamiento, alumbrado y pavimenta-
ción de calles del barrio de Pinilla 
(Hogar Nacional Sindicalista) se so-
mete a información pública durante 
el plazo de quince días, durante los 
cuales podrán los interesados a que 
hace referencia el art. 683 de la Ley 
de Régimen Local, y por las causas 
relacionadas en eL párrafo 3 del ar-
tículo 696, presentar reclamaciones a 
esta Corporación para ante el Ilus-
trísimo Sr. Delegado de Hacienda de 
la provincia. 
San Andrés del Rabanedo a 1 de 
octubre de 1977—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 4545 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente de suplementos de cré-
dito n.0 1 al presupuesto extraordi-
nario n,0 10 de los extraordinarios de 
este Ayuntamiento, en cumplimiento 
de cuanto establece el art. 215 del 
Reglamento de Haciendas Locales, se 
somete a información pública duran-
te el plazo de quince días, para que 
pueda ser examinado y contra el mis-
mo puedan presentarse las reclama-
ciones pertinentes por las personas 
que determina el art. 656 de la Ley 
y por los motivos señalados en el 
párrafo 1 del art. 657. 
San Andrés del Rabanedo, 1 de 
octubre de 1977—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 4546 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente de suplementos de cré-
dito n.0 2 de los tramitados sobre el 
presupuesto ordinario de 1977, se so-
mete a información pública durante 
el plazo reglamentario de quince días 
conforme al art. 691 de la Ley, a fin 
de que pueda ser examinado y con-
tra el mismo puedan presentarse las 
reclamaciones pertinentes. ' 
San Andrés del Rabanedo, a 1 de 
octubre de 1977.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 4544 
Ayuntamiento de 
J o a r a 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de modificación de crédi-
tos n.0 1 al presupuesto municipal 
ordinario de 1976, prorrogado para 
1977, se halla expuesto al público en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
por término de quince días, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Joara a 24 de septiembre de 1977. 
E l Alcalde, E. del Río. 4483 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano 
Por Empresas Reunidas García Ro-
dríguez Hnos., S. A., en nombre y 
representación de D. Mario Rodríguez 
Laurín, se ha solicitado licencia para 
instalar un tanque de gas propano con 
una capacidad de 1.662 Kgs., con em-
plazamiento en Boca de Huérgano. 
Lo que se hace público en cum-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Boca de Huérgano, 12 de septiembre 
de 1977 — E l Alcalde, S. Canal. 
4482 Núm. 2014- 460 ptas. 
Ayuntamiento de 
VülaomtLte y Castro 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extraor-
dinario formado para entender a la 
ejecución de dos sondeos artesianos 
destinados al abastecimiento de agua 
de las poblaciones de Castrofuerte y 
Villaornate,' estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por término de quince días, 
durante cuyo plazo podrán formu-
larse respecto al mismo cuantas re-
clamaciones y observaciones se esti-
men pertinentes. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón general de los distintos con-
ceptos de la imposición municipal 
que seguidamente se expresan, co-
rrespondiente al año actual, se halla 
de manifiesto al público, en Secreta-
ría, por término de quince días, para 
oír reclamaciones: 
1. —Arbitrio con fin no fiscal de so-
lares sin vallar. 
2. —Idem ídem sobre limpieza, blan-
queo y decoro de fachadas. 
3. —Derechos y tasas sobre desagüe 
de canalones. 
4—Idem ídem sobre rodaje y arras-
tre por vías municipales de vehícu-
los, exceptuados los de motor. 
5.—Idem ídem sobre tránsi to de 
animales por vías públicas munici-
pales. 
Villaornate, 28 de septiembre de 
1977—El Presidente (ilegible). 4481 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
Aprobado por la Corporación el 
proyecto de pavimentación de calles 
en El Burgo Ranero, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
Municipal, por espacio de quince 
días, a efectos de oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero a 27 de septiem-
bre de 1977.—El Alcalde (ilegible). 
4508 
AyuntAimien.to de 
Galleguillos de Campos 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, expediente de modifi-
cación de créditos 1/1977, en el pre-
supuesto ordinario, por medio del 
presente se hace público que el pre-
citado expediente se encontrará de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, a efectos de examen 
y reclamaciones, por plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente al 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Galleguillos de Campos, 28 de sep-




Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento los padrones de exac-
ciones de: 
1. —Desagüe de canalones. 
2. —Rodaje y arrastre. 
3. —Tránsito de animales. 
4. —Perros. 
5. —Aguas residuales. 
Todos ellos, correspondientes al 
presente ejercicio de 1977, por me 
dio del presente se hace saber que 
los precitados Padrones se encuen 
tran de manifiesto al público, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, a 
efectos de examen y reclamaciones, 
por plazo de quince días, a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Galleguillos de Campos, 28 de sep 
tiembre de 1977.—El Alcalde, P. A , 
(ilegible). 4485 
Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza 
Aprobado que ha sido el expedien-
te de suplemento núm. .1/77 con car-
go al ordinario del año actual, se 
expone en Secretar ía por plazo de 
quince días hábiles a tenor de lo dis-
puesto en el art ículo 682 y 691 de la 
vigente Ley de Régimen Local. 
Luyego de Somoza, 20 de septiem-
bre de 1977.~E1 Alcalde, V. Blanco. 
4510 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
A efectos de examen y reclamacio 
nes que sean procedentes, se hace 
saber que los documentos que a con 
tinuación se citan, quedan expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de 15 días 
hábiles: 
í.—Expediente n.0 1 de suplemento 
de créditos dentro del presupuesto or 
diñarlo de 1977. 
2. —Reparto de contribuciones es-
peciales motivadas por obras de re-
paración de caminos vecinales. 
3. —Reparto de Varios formado para 
la exacción de derechos y tasas am 
parados por Ordenanzas en el año 
actual. 
Villamartín de don Sancho a 28 de 
septiembre de 1977.—El Alcalde, Ana 
nías Gago. 4505 
Ayuntamiento de 
Villamanín 
Confeccionados por las Juntas Ve 
cíñales que a continuación se rela-
cionan el presupuesto ordinario para 
el actual ejercicio de 1977, se encuen-
tran expuestos al público en el do-
micilio de los respectivos Presiden-
tes por plazo de quince días durante 
los cuales podrá ser examinado y for-
mularse reclamaciones: 
Barrio de la Tercia 
Busdongo 
Camplongo 
Cubillas de Arbas 
Fontún de la Tercia 
Golpejar de la Tercia 
Millaró 
Pendilla 
Peladura de la Tercia 
Rediezmo 
San Martín de la Tercia 
Tonín 
Velilla de la Tercia . 
Ventosilla 
Viadangos de Arbas 
Villanueva de la Tercia. 
Villamanín, 29 de septiembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 
Confeccionadas por las Juntas Ve-
cinales de este Municipio las cuen-
tas correspondientes al año 1976, se 
encuentran expuestas al público en 
el domicilio de la Presidencia por 
término de quince días, durante los 
cuales podrán ser examinadas y pre-
sentarse reclamaciones: 
Barrio de la Tercia.. 
Busdongo 
Camplongo 
Cubillas de Arbas 
Fontún de la Tercia 
Golpejar de la Tercia 
Millaró 
Pendilla 
Peladura de la Tercia 
Rediezmo 
San Martín de la Tercia. 
Tonín 
Velilla de la Tercia 
Ventosilla 
Viadangos de Arbas 
Villanueva de la Tercia. 
Villamanín, 29 de septiembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 4507 
Ayuntamiento de 
Puebla de Li l lo 
Por D. José - Luis Fernández García, 
vecino de Puebla de Lillo, provincia 
de León, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de 
construcción de un establo para cien 
reses vacunas, en Puebla de Lillo, al 
sitio de Sopalacio, finca rústica de su 
propiedad. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en la vigente legislación 
sobre actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas se hace pú-
blico, para que quienes pudieran re-
sultar afectados, de algún modo, por 
la mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las 
observaciones pertinentes en el pla-
zo de diez días a Contar de la inser-
ción del presente edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Puebla de Lillo, 28 de septiembre 
de 1977—El Alcalde, Antonio Bayón. 
4506 Núm. 2017.—480 ptas. 
6 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Vil lamuñío 
Aprobados por esta Junta Vecinal, 
el presupuesto ordinario y el padrón 
de vecinos sujetos al pago de la tasa 
por conservación, administración y 
mejora del patrimonio local, para el 
ejercicio de 1977, se hallan de mani-
fiesto al público en el domicilio del 
señor Presidente por el plazo de quin-
ce días, al objeto de ser examinados 
y oír reclamaciones. 
Villamuñío a 27 de septiembre de 
1977—El Presidente (ilegible). 4512 
Junta Vecinal de 
Castrocontrigo 
Se expone al público, en la Secre-
tar ía de la Junta Vecinal, el presu-
puesto ordinario aprobado para el 
próximo ejercicio de 1977, por térmi-
no de quince días hábi les ; durante 
cuyo plazo podrán presentar recla-
maciones en esta Junta Vecinal, para 
ante la Delegación de Hacienda, los 
habitantes de este té rmino munici-
pal y demás Entidades enumeradas en 
el art ículo 683 de la Ley de Régimen 
Local, por los motivos expresados en 
el artículo 684 del citado Cuerpo legal. 
Castrocontrigo, a 28 de septiembre 
de 1977—El Presidente, Balbino Fer-
nández. 4511 
Junta Vecinal de 
Palazuelo de Torio 
, En cumplimiento a lo dispuesto ec 
el art ículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y art ículos 58 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° de] 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; poi 
imperio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores coritribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
t ículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y efectos. 
Palazuelo de Torio, 29 de septiembre 
de 1977.-El Presidente (ilegible). 4513 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado - Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 308/77, se tramitan 
autos de jurisdicción voluntaria sobre 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de esta capital de las fincas 
urbana y rúst icas que luego se dirán, 
promovidos por doña María - Angela 
Bayón Balbuena, asistida de su es-
poso don Angel Rodríguez Rodríguez, 
labradores y vecinos de Villanueva 
del Arbol, con el Ministerio Fiscal, 
en cuyO procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha se ha acordado 
citar a las personas ignoradas e in-
ciertas a quienes pudiera perjudicar 
dicha inscripción, así como a los co-
lindantes de las mismas, que luego 
se reseñarán, para que, dentro del 
término de diez días comparezcan en 
estos autos a alegar cuanto a su de-
recho convenga: 
Las fincas objeto de inmatriculación 
son: 
1. a--Una casa, de planta baja so-
lamente, en término de Villanueva 
del Arbol, Ayuntamiento de Vi l la -
quilambre, de cabida setenta y dos 
metros cuadrados, l inda: al frente, 
plaza; derecha entrando, calle Real; 
Este, camino, y Oeste, Paulino Fer-
nández Méndez. 
2. a—Una tierra, en t é rmino de V i -
llanueva de Arbol, Ayuntamiento de 
Villaquilambre, de cabida diez áreas 
y ochenta y tres centiáreas, al sitio 
de Los Aguilones. Linda: al Norte, 
Ramiro Garc ía ; Sur, Secundino Ba-
yón ; Este, camino, y Oeste, Paulino 
Fernández Méndez. 
3. a—Una tierra, en té rmino de V i -
llanueva del Arbol , Ayuntamiento de 
Villaquilambre, al sitio de Las Lia-
tas, de cabida de siete áreas. Linda: 
al Norte, camino de servidumbre; 
Sur y Este, Francisco Rodríguez y 
Oeste, camino de servidumbre. 
4. a—Una tierra, en té rmino de V i -
llanueva del Arbol, Ayuntamiento de 
Villaquilambre, de cabida de veinti-
séis áreas y veintidós centiáreas, al 
sitio de Los Aguilones. Linda: al Nor-
te, Paulino Fernández Méndez; Sur, 
Victorino Fernández Méndez ; Este, 
Cesáreo Alaiz Robles; Oeste, Fran-
cisco Rodríguez López. 
5. a—Una tierra, en t é rmino de V i -
llanueva de Arbol, Ayuntamiento de 
Villaquilambre, al sitio de Riosequjllo, 
de cabida de veintidós áreas y vein-
te centiáreas. Linda: al Norte, té rmi-
no de San Fé l ix ; Sur, camino; Este, 
Joaquín Bayón Balbuena, y Oeste, 
Isidora Robles López. 
6. a—Una tierra, en término de V i -
llanueva del Arbol, Ayuntamiento de 
Villaquilambre, al sitio de Prados 
Nuevos, de cabida de trece áreas y 
sesenta y cinco centiáreas. Linda: al 
Norte, Matías Robles Méndez; Sur, 
Angela Méndez Alvarez; Este, Lino 
Fernández Rodríguez, y Oeste, re-
guero. 
7.a—Una tierra, en término de Vi-
llanueva del Arbol, Ayuntamiento de 
Villaquilambre, al sitio E l Sendero, 
de cabida de nueve áreas y ochenta 
y ocho centiáreas. Linda: al Norte, 
Gregorio López Rodríguez; Este, Ma-
tías Robles; Sur, herederos de Urba-
no Rodríguez, y Oesje, Mariana Mén-
dez. 
Dichas fincas fueron adquiridas por 
la solicitante por herencia de su pa-
dre don Aniceto Bayón Balbuena, en 
v i r tud de operaciones particionales 
practicadas el diez de jul io de 1970. 
Dado en León, a veintiséis de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta y 
siete.—Gregorio Galindo.—El Secreta-
rio, Ju l ián Jambrina. 
4514 Núm. 2010—1.900 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
El Sr. D. José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Instrucción, Acctal. del Juz-
gado de Instrucción núurero dos de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que por haber sido 
habido e ingresado en prisión el pro-
cesado en sumario 22/77, por hurto, 
José Luis Canal García, nacido en 
Oviedo el dia 19 de enero de 1949, 
hijo de Antonio y de Ana, el cual se 
encontraba en ignorado paradero, por 
medio del presente se dejan sin efecto 
las órdenes de busca y captura dadas 
y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León núm. 132 de fe-
cha 10 de junio de 1977. 
Dado en Ponferrada a veintitrés de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y siete.—José Antonio Vesteiro Pérez. 
El Secretario (ilegible). 4472 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de Cistierna 
Cédula de citación 
Por la presente y en vir tud de lo 
acordado en autos de juicio volunta-
rio de tes tamentar ía de los cónyuges 
D. Gerardo Población Martínez y doña 
Irene Bayón Fernández, seguida en 
este Juzgado con el n.0 56/77, y pro-
movida, por D. Isidoro Población Ba-
yón y doña Antonia Población Ba-
yón (cuantía de 500.000 ptas.), se cita 
a los herederos que se encuentran en 
paradero desconocido doña M a r í a 
Angeles Población Bayón, mayor de 
edad, casada con don Alfonso Lloren-
te Lay, don Gerardo Población Ba-
yón, mayor de edad, casado, doña 
Antonia Población Bayón, mayor de 
edad y casada con don Abelardo Gue-
rra, a fin de que en el término de 
quince días, comparezcan en los autos 
7 
si les interesa, personándose en for-
ma, bajo los apercibimientos legales 
caso de no comparecer. 
Y para que conste y sirva de cédu-
la de citación a los demandados en 
paradero desconocido antes indicados, 
expido la presente en Cistierna a cin-
co de setiembre de m i l novecientos 
setenta y siete —El Secretario (ilegi-
ble). 
4541 Núm. 2022—640 ptas, 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
número uno del Distrito de León. 
Hago saber: Que para el día 29 de 
octubre próximo y a las once quince 
horas, he señalado la celebración del 
juicio por muerte y daños en accidente 
de circulación de D. Mariano Olaso 
Martínez, de 59 años de edad, casado, 
jardinero del Exmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, hijo de Modesto y Joaqui-
na, natural de Villarramiel (Falencia), 
domiciliado en caiie Melluque, núme-
ro 4 1.°'A, de esta capital, cuyo hecho 
ocurrió el día siete de mayo del co-
rriente año, en término de Villaqui-
lambre. 
Y para que sirva de citación a cuan-
tos herederos o perjudicados no cono-
cidos, se crean con derecho a perso-
narse como parte interesada en referido 
juicio, he acordado expedir el presente 
en León, a veintiocho de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete.— 
Fernando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario (ilegible). 4515 
* 
* * 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
número uno del Distrito de León. 
Hago saber: Que para el día 29 de 
octubre próximo, a las once horas, he 
señalado la celebración del juicio de 
faltas núm. 590/77, por muerte en acci-
dente de circulación de D. Eulogio 
Llamazares Blanco, de sesenta y un 
años, casado, labrador, hijo de Antonio 
y María-Angela, natural y vecino de 
Viüaturiel (León), cuyo hecho ocurrió 
el día trece de julio próximo pasado 
en término de Villasabariego. 
Y para que sirva de citación a cuan-
tos herederos o perjudicados, no cono-
cidos, se crean con derecho a personar-
se como parte interesada en referido 
juicio, he acordado expedir el presente 
en León, a veintiocho de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete.— 
Fernando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario (ilegible). 4516 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado número uno 
del Distrito de León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso de cognición a que luego se hará 
mérito, recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
"Sentencia—En la ciudad de León 
a trece de setiembre de m i l novecien-
tos setenta y siete.—Vistos por el se-
ñor don Fernando Berrueta y Carraf-
fa, Juez número uno del Distrito de 
la misma, los presentes autos de pro-
ceso de cognición núm. 83 de 1977, 
seguidos a instancia de Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., representa-
da por el Procurador don Santiago 
González Varas y dirigida por el Le-
trado D. Eugenio Julián Tejerina 
García, contra D. José Mallorca Pu-
jadas, mayor de edad, casado, indus-
t r ia l y vecino de La Ametlla del Va-
lles (Barcelona), B Pinar. y Portus, 
—Granja— en reclamación de canti-
dad; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almace-
nes Pablos, S. A., contra D. José Ma-
llorca Pujadas, debo condenar y con-
deno al demandado a que, tan pron-
to esta sentencia sea firme abone a 
la actora la suma de cuarenta m i l 
setecientas sesenta y seis pesetas, más 
intereses legales desde la interpela-
ción judicial con expresa imposición 
de costas.—Así por esta m i sentencia 
que por la rebeldía del demandado 
deberá de publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
no optar la actora por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta. Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
diecisiete de setiembre de m i l nove-
cientos setenta y siete.—Mariano Ve-
lasco. 
4521 Núm. 2023—1.040 ptas. 
D. Manuel Gutiérrez Vázquez, Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado número uno de Distrito de 
León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso de cognición a que luego se hará 
méri to recayó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a tres de setiembre de m i l novecien-
tos setenta y siete. Vistos por el se-
ñor don Fernando Berrueta y Carraf-
fa, Juez número uno de Distrito de 
la misma, los presentes autos de pro-
ceso de cognición núm. 88 de 1977, 
seguidos a instancia de Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., con fábrica 
y almacenes sitos en carretera de 
Trobajo, s/n., León, representada por 
el Procurador D. Santiago González 
Varas, y dirigida por el Letrado don 
Eugenio Jul ián Tejerina García, con-
tra D. Juan José Rodríguez Pérez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Fuenlabrada —Madrid— 
calle Salamanca, n.0 16, 4° A en re-
clamación de cantidad; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Industrias y Almace-
nes Pablos, S. A., contra don Juan 
José Rodríguez Pérez, debo condenar 
y condeno al demandado, a que, tan 
pronto esta sentencia sea firme abo-
ne a la actora la suma de once m i l 
ochocientas ochenta y tres pesetas, 
más intereses legales desde la inter-
pelación judicial, con expresa impo-
sición de costas.— Así por esta m i 
sentencia, que por la rebeldía del 
demandado deberá de publicarse su 
encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de no optar la actora por la no-
tificación personal, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Fernando Berrueta. Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación al demandado en rebeldía 
expido y firmo el presente en León 
a ocho de setiembre de m i l nove-
cientos setenta y siete.—Manuel Gu-
tiérrez Vázquez. 
4522 Núm. 2024—1.100 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O UNO D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de León y su provincia. 
Hago saber: Que en diligencias de 
ejecución contenciosa núm. 115/74, 
seguidas ante esta Magistratura a ins-
tancia de Manuel Gutiérrez Márquez, 
contra Marcelino González Pellitero, 
en reclamación de salarios, por un 
importe de cincuenta y seis mil ciento 
ochenta y una pesetas de principal 
y diez mil, calculadas provisionalmen-
te para gastos y costas de procedimien-
to, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta los siguientes bienes 
propiedad del demandado: 
1. —Rústica: Finca quince del polí-
gono cuatro, secano, en término de 
Fontecha, anejo de Valdevimbre, al 
sitio de los Arrotos del Monte, de se-
tenta áreas. Linda: Norte, la dieciséis 
de Demetrio Pellitero; Sur, la catorce 
de Nemesio Pellitero; Este, camino; 
Oeste, finca excluida de propietario 
desconocido. Tasada pericialmente en 
40.000 pesetas. 
2. —Rústica: Finca ciento veinticua-
tro del polígono cinco, secano, en 
término de Fontecha, anejo de Val-
devimbre, al sitio de Medio Vado, de 
cuarenta y nueve áreas. Linda: Norte, 
carretera de Villamañán; Sur, la ciento 
doce de Antonina San Millán; Este, la 
ciento veinticinco de Felicísimo Pelli-
tero; Oeste, la ciento veintitrés de Gra-
ciano García. Tasada pericialmente en 
50.000 pesetas. 
Total pesetas: 90:000. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo So-
telo, 3, en primera subasta, el día quin-
ce de noviembre; en segunda subasta, 
el día veintidós de noviembre; y en 
tercera subasta, también en sü caso, el 
dia veintinueve de noviembre; seña-
8 
lándose como hora para todas ellas 
la de las diez treinta de la mañana , 
y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i -
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
siete.-Firmado: Juan Francisco Gar-
cía Sánchez.—G. F . Valladares.—Ru-
bricados. 
4493 Núm. 2007.—1.860 ptes. 
• 
• * 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.525/77, 
seguidos a instancia de Mutualidad 
Laboral de la Construcción contra 
Angel Robles Puertas e Industrial 
de Aridos, S. A., sobre invalidez, he 
señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día dieciocho de octubre pró-
ximo a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Industrial de Aridos, S. A., 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a vein-
tisiete de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y siete. — Firmado 
J. F. García Sánchez—G. F. Valla-
dares, , 4555 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos n.° 1.675 
y 1.676/77, seguidos ante esta Magis-
tratura a instancia de D. Laurentino 
Pérez Fernández y D. .Maximino Ro-
dríguez Rodríguez, contra Montajes 
Madrid, S. L., sobre reclamación de 
salarios, se ha dictado con fecha 14 
de julio de 1977 sentencia " in voce", 
cuya parte dispositiva es como sigue: 
"... De acuerdo con el art. 75 de la 
L . de C. de T. y los correspondientes 
de la Ordenanza del Metal y el Con-
venio Colectivo Provincial, así como 
el art. 1.214 del C. C. que regula la 
carga de la prueba estimo las deman-
das acumuladas presentadas por los 
actores y condeno a la empresa de-
mandada Montajes Madrid, S. L, a 
pagar a Laurentino Pérez Fernández 
la cantidad de 13.608 pesetas y a Ma-
ximino Rodríguez Rodríguez la can-
tidad de 10.185 pesetas por los con-
ceptos que reclaman en sus de-
mandas. Se advierte a las partes que 
contra la presente sentencia i n voce 
no cabe recurso alguno-, quedando 
notiñcados los actores debiendo ha-
cerse en forma legal al demandado..." 
Y para que sirva de notificación en 
forma a la demandada Montajes Ma-
drid, S. L., en paradero ignorado y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a veintiocho de septiembre de 
m i l novecientos setenta y siete—José 
Luis Cabezas Esteban. — Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 4556 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Villómar 
Se convoca a todos los partícipes y 
usuarios de la Comunidad de Regan-
tes de Villómar, a Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en la Casa Sin-
dical de Villómar, a las diez de la 
mañana del dia 9 del próximo octubre, 
en primera convocatoria, y a las once 
del mismo día en segunda convocato-
ria, con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación.'si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria semestral. 
3. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos para el 
año 1978. 
4. ° Elección para la renovación de 
cargos en las Juntas rectoras de la Co-
munidad, Sindicato y Jurado de Rie-
gos. 
5. ° Acuerdos para realizar los tra-
bajos que impliquen el mejor aprove-
chamiento y distribución de las aguas 
de riego. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento y efectos legales. 
Villómar, 16 de septiembre de 1977. 
El Presidente, Juan Crespo. 
4344 Núm. 2029.-620 ptas. 
Comunidad de Regantes 
<PRESÁ LUNILLA> 
Sotico 
Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, para la celebración de la 
Junta General ordinaria a celebrar el 
día 23 de octubre de 1977, a las once 
de la mañana en 1.a convocatoria y a 
las doce en segunda, para tratar el 
siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. °—Aprobación de las cuentas del 
primer semestre de 1977. 
3. °—Aprobación de las cuotas de 
riego para el reparto de gastos del 
año 1977. 
4. °—Ruegos y preguntas de los 
usuarios. 
Sotico, 27 de septiembre de 1977.— 
El Vicepresidente, Cipriano González. 
4473 Núm. 2028.-420 ptas. 
Comunidad de Regantes 
"CANAL DE CARRIZO" 
Carrizo de la Ribera 
Don Demetrio Martínez Arias, veci-
no de La Mil la del Río, con Docu-
mento N . de I . n.0 9.633.796, como 
Presidente de la Comunidad de Re-
gantes "Canal de Carrizo", convoca a 
los componentes de esta Comunidad 
a la: celebración de la Junta General 
ordinaria, para el día 6 de noviem-
bre a las doce horas en primera con-
vocatoria, para tratar los siguientes 
asuntos: 
a) Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
b) Memoria semestral. 
c) Presupuesto del curso 78. 
d) Ruegos y preguntas. 
De no estar representadas la ma-
yoría de hectáreas se celebrará en 
segunda convocatoria el día 20 de 
noviembre a la misma hora, siendo 
válidos los acuerdos que se tomen en 
la misma. 
Carrizo de la Ribera a 26 de sep-
tiembre de 1977.—Demetrio Martínez, 
4557 Núm.2026—540 ptas. 
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